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Ⅰ は じ め に
21世紀において,利潤の最大化を目的とする企業の活動は,さまざまな歴史
的な要因によって形成されてきた国境線を越えて拡大しつつある｡いまや,競
争力のある多国籍企業は,世界企業となり,その行動を,単一の国家が独自の
法制度によって規制することは困難になっている｡国境を越えた貿易と投資の
広がりは,その主たる担い手である世界企業の行動を詳細に分析する必要性を
増大させている｡国際ビジネスが,新しい学問分野として広がりを見せている
のは当然のことであろう｡さまざまな分析の視点がある中で,各国の教育制度
と国際ビジネス経済活動との関係は,特に重要であると思われる｡日本をはじ
めとする先進国において,少子高齢化が進み,教育を受けるべき若年人口が減
少傾向にあるのに対して,発展途上国では,依然として,人口の増加が進んで
いる｡人間の知恵や知識の世代間移転が,教育活動の大きな目標の一つである
とすれば,国ごとに教育を行う現在の仕組みでは,教育サービスを提供する側
と受ける側のさまざまなミスマッチが発生してくるのは当然のことであろう｡
特に,その活動が国際的であることが一般的になっている企業が求めるニーズ
と,伝統的に国家に対して有用な人材を育成することを目的としてきた教育機
関が提供するサービスとの間にかい経が生じてくるのは必然的ともいえる｡
*この論文は,平成19年度～平成20年度科学研究費補助金を得て実施した ｢国際ビジ
ネス経済活動と教育投資に関する実証的研究｣の成果の一部をまとめたものである｡
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この小論の目的は,活発化しつつある国際ビジネス経済活動に対して,各国
の教育政策はどのような影響を与えているのか国際経済学の分析手法を用いて
明らかにすることにある｡これまでに,船津 (2005,2007)を通じて,地域経
済統合の進展との関連で,｢学生の国際間移動｣を見えないサービス貿易とと
らえて分析を行ってきたが,さらに,研究を進めて,国際ビジネス経済活動全
般に対する各国の教育政策の影響を分析していきたい｡ここでは,その道筋を
明確にしておこうと考える｡
研究の出発点は,学生の国際間移動にある｡海外留学自体は,日本では,逮
幅便や遣唐使の時代までさかのぼれるほど古くから観察される現象である｡進
んだ国の文化や知識を吸収するために,その国に行って学ぶという行為自体は,
近代国家による公教育が一般化する以前から存在していた｡各国において,あ
る程度自然に形成されてきた留学制度は,長い歴史を持つ人間社会の必然的な
所産と言えるかもしれない｡しかしながら,今日一般的になりつつあるのは,
いわゆるエリートを育成するための留学ではなく,その活動が必然的に国際的
になった企業の一員として,かなり長期間にわたって働き続けるための準備と
して,別の国で学ぶという行為である｡自らの職業生活を充実したものにする
ために,将来の自分への投資として,海外で学ぶのである｡したがって,国家
の発展に貢献するために留学するという意識よりは,自らのために留学すると
いう意識が強くなってくる｡そのためには,かなりの費用を支払ってもよいと
考える人たちが増えてくる｡留学の市場経済化が進行しつつあると言っても良
いかもしれない｡
若いころから将来のために自らに投資をした人達の数が社会の中に増加して
くれば,そのような人たちが集積した国や地域と,そうではない国や地域との
間には,しだいに経済格差が生じてくるはずである｡すなわち,現時点での学
生の国際間移動は,国や地域の将来のビジネス経済活動の活発度を予測する一
つの指標になるかもしれない｡これが,この研究を進めていく上での作業仮説
の一つである｡
2002年に,経済協力開発機構 (OECD)と国際連合教育科学文化機関
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(UNESCO)が共同で出版したFina71CingEducation-InvestmentsandRe-
turns,A7,lalysisoftheWorldEducatio7lIndicatorsによれば,経済成長のエン
ジンとしての教育投資の重要性は,先進国ばかりでなく,発展途上国の政策立
案者の間でも,強く認識されるようになってきている｡また,国際連合教育科
学文化機関教育統計所 (UNESCO InstituteforStatistics)の発行した2006
年教育ダイジェストによれば,21世紀になって,海外の大学で学ぶ留学生の数
は急速に増加しており,2004年には,世界全体で,約250万人と,1999年の175
万人から,5年間で41%も増加したと報告されている｡これは,1975年から1980
年にかけて,31%程度増加した第一の波,1989年から1994年にかけて34%増加
した第二の波に続く第三の波と呼ばれ,高等教育の国際化を象徴する現象とし
て注目されている｡
経済学の研究においては,教育の問題は,ベッカーの人的資本の理論に代表
されるように,1960年代から成果が蓄積されてきており,教育の経済学として,
独立した分野を形成しつつある｡ただ,国際経済学分野-の応用研究は少なく,
Cartiglia(1997)やFindlayandKierzkowski(1983)などがよく引用される
代表的な論文である｡本研究は,人的資本の理論の延長線上で,各国の教育政
策が世界企業の国際ビジネス活動に対してどのような影響を与えているのか明
示的に考察しようとするものである｡国際ビジネス研究の分野においても,人
材育成や知的財産権の活用が,重要な研究課題として意識されるようになって
おり,この分野における代表的な学術雑誌であるJournaloflnternational
BusinessStudiesに,国際ビジネス活動に対する人的資本の蓄積による影響を
分析した実証研究の論文が掲載されるようになってきている｡広く ｢国際ビジ
ネスの経済分析｣の一環として,これまで筆者が行って来た学生の国際屠移動
に関する回帰分新=をさら精微化していくことによって,新たな知見を得ていき
たい｡
この小論は,次のように構成される｡第2節では,企業の国際ビジネス活動
に対する各国政府による教育政策の影響を分析するための知的な枠組みについ
て考察する｡第3節では,現時点における人的資本の国際間移動に関して利用
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可能なデータについて説明する｡第4節では,修正された国際間学生移動に関
する回帰分析の結果について報告する｡最後に,結論と今後の研究の方向につ
いて述べる｡
Ⅰ 国際ビジネスと教育政策
最近,大学で用いられる国際ビジネスの教科書には,国際貿易や投資,地域
経済統合の現状分析から始まって,最後の方の章で,人材資源管理の問題を扱っ
ているものが多い｡(例えば,DanielsandRadebaugh(2001),Woods(2001)
などを参照のこと｡)また,異文化マネジメントの観点からの記述も多い｡日
本でも,1990年代後半から,規制緩和の影響で,海外企業の日本進出が進み,
それに伴って日本語を母語としない人物を経常の トップに据える例も出てき
た｡企業活動が国際化する中で,経営 トップの資質の中に,多様な国際人材管
理の能力が求められるようになって来たのは間違いがない｡複数言語を操れる
能力や異文化マネジメント能力も,世界企業においては必須のものとなりつつ
ある｡このような能力の育成は,終身雇用が一般的であった頃の日本の企業で
は,将来の経営者の候補を従業員として雇い入れてから,海外のビジネス ･ス
クールに派遣するなどして,会社内部で育成するのが一般的であった｡ところ
が,90年代の日本経済の停滞と世界経済の市場経済化に伴う競争激化で,日本
企業においても,人材育成のアウトソーシングが始まり,なおかつ優秀な人材
の流動性も高まったように見える｡必然的に,国際ビジネスに必要な資質も,
自前で,会社に入る以前に身につける必要が出てきた｡少なくとも,先進国に
おける第三の波と呼ばれる学生の国際間移動の増大については,このように考
えることができる｡企業活動の国際化が,人々に学生時代における国際経験の
重要性を認識させ,国際間移動を高めているという仮説である｡この仮説に立
てば,ほかの財やサービスと同様に,高等教育サービスの貿易が行われるよう
になりつつあると,留学生数の増加を説明することができる｡
その一方で,各国の政府は,公的な教育費の増大から,高等教育に関しては,
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受益者負担の原則を打ち出し始めている｡高等教育も含めて,教育は触償で国
家が提供するものという考え方は,しだいに修正を余儀なくされ,欧州の大学
でも,1980年代後半から授業料の徴収が始まり,日本でも,国立大学が法人化
され,授業料の増加傾向が続いている｡かつてのように,企業活動の範囲が国
家の境界の内側にとどまっている限り,教育による正の外部経済効果を信じて,
税金を用いて,無償で高等教育サービスを提供することも,納税者の理解を得
ることができたであろう｡しかしながら,今日のように,財政規模の小さな国
家をしのぐ売上を持ち,世界中で利益をあげつつある企業の活動を,一国家が
規制できない以上,そこで働く人たちの能力を向上させる費用を,ある程度そ
の人たちに負担してもらうことには,経済的な合理性があるであろう｡問題は,
経済発展が,まだ十分ではなく,能力がありながら,学ぶ機会に恵まれない発
展途上国の若者たちに,どのようにして学ぶ機会を提供していくかである｡こ
のまま,先進国における高等教育を受ける費用が増加していけば,学ぶ機会の
格差は拡大していく可能性がある｡富める国には,優秀な人材が集中し,新し
いビジネスの創出で,ますます富んでいくのに対して,貧しい国からは,人材
が流出して,経済ビジネス活動が不活発になり,ますます貧しくなっていくか
もしれない｡近年,マクロ経済学者たちは,経済発展における人的資本の役割
を強調するモデルを分析してきた｡Romer(1986,1990)とLucas(1990)の
研究によって発展してきた経済モデルは,先進国と発展途上国との間で一人当
たり所得格差の拡大をもたらす主要な要因として研究開発活動に焦点をあてて
いる｡先進国には,多数の新しい技術を生み出すような高等教育機関が存在し
ていて,創造的な人材育成が行われている｡その人材の集積は,将来国際企業
へと成長していく可能性のある新しいビジネスを生み出す0-万,途上国には,
そのような教育機関がないために,国際的な人材の集積は進まず,したがって,
経済活動も低迷を続ける｡このような悪循環の結果として,国際的な経済格差
は拡大していく｡このことは,発展途上国の教育政策の立案者たちにとっても,
共通理解になりつつあるようで,自国における人材育成に力を入れる国が増加
してきた｡ブリックスと言われ,注目を集めつつある中国,インド,ブラジル,
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ロシアは,人口規模が大きく,高等教育の伝統もある国々である｡これらの国々
が,高等教育を通じて,自国内に人的資本を集積することに成功すれば,現在
ある所得格差は,しだいに収縮していくかもしれない｡また,これらの国々に
おけるビジネスチャンスが拡大すると予測すれば,それらの国々での生活を若
いうちに体験しておこうという若者も増えるかもしれない｡現在の先進国から
発展途上国-の留学ということも十分あり得る｡
企業活動の国際化が一般的ではない時代に確立された近代的な公教育の仕組
みや制度は,しだいに曲がり角に来ているのかもしれない｡各国における義務
教育の年限は同じではないし,教えられている中身も異なっている｡財 ･サー
ビスの移動ばかりでなく,知識と教育を体化した人的資本の国際間移動が活発
化してくるにつれて,それぞれが受けた教育の質の違いは,世界企業の活動に
追加的な費用の負担を強いるものとなる｡これが,国際ビジネスにおける人的
資源管理の重要性を正当化するのであるが,これに対する十分な学問的な研究
がなされてきたとは言い難い｡経済学における企業行動の理論では,捨象され
てきた領域なだけに,もう少しソフトなアプローチが必要なのかもしれない｡
現実の世界では,欧州における地域経済統合の進展が,教育制度と政策の協
調という面でも先進事例となっている｡専門的な職業に必要な資格は,それぞ
れの国の教育制度に規制されてきただけに,域内での職業選択および働く場所
への移動の自由を保障しようとすれば,規制を緩和する必要が出てくる｡言語
や文化的な背景の異なる国々において,労働市場を統合しようとすれば,教育
政策の協調が不可欠となる｡近代的な学校教育制度の源である欧州での社会的
な実験の成果は,やがて,世界各地域へと取り入れられていくであろう｡国際
ビジネスの戦略論的な分析でなされるように,複数国でビジネスを行う企業の
行動に,現地政府の教育政策が,どのように影響を及ぼすのか,ゲームの理論
を用いた立論も可能であろう｡また,国際貿易理論で,伝統的に用いられてき
た小規模な一般均衡分析も,依然として有用な枠組みであろう｡少数ではある
が,教育部門を明示的に取り入れたモデルも存在するので,その拡張を図るこ
とも大切であろう｡さらに,不確実性下の企業行動理論を応用して,各国の教
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育制度や政策の違いから生じるリスクをどのように管理するかという視点で,
この問題にアプローチしていくことも可能であろう｡
いずれにしても,現段階では,企業の国際ビジネス活動に対して,各国の教
育政策がどのような影響を与えているのかを分析をするための決定的な理論モ
デルは存在していないために,既存の経済理論モデルを応用しつつ,現実に起
こっている現象を注意深く観察していく必要がある｡人的資本理論をベースに
しつつ,利用可能なデータを用いて,現状を分析していくこととする｡
Ⅱ 人的資本の国際間移動
教育に関する国際データは,経済活動に関するデータと比べると十分に整備
されているとは言えなかったが,ユネスコ教育統計所の活動によって,オンラ
インで使用できるデータが増えてきた｡学生の国際間移動についても,歴史的
なデータの整備は行われていないものの,2000年以降のデータは,UNESCO
InstituteofStatisticsのウェッブサイトから誰でも入手可能となっている｡こ
のデータが注目に値するのは,2国間の人的資本の移動を近似する国際データ
としては,現在利用可能なほとんど唯一のものと言えるからである｡高等教育
機関に入学するためには,通常,12年間の初等および中等教育が必要となる｡
各国の義務教育制度の成果を自らに体化した人的資本が,大学生と考えると,
その人的資本が,自国の大学ではなく,他国の大学-行くという意思決定をす
るには,十分な動機が必要となる｡単純な生産要素の国際間移動理論に従えば,
投資のレントの低い国から高い国へと人的資本は移動する｡自国の大学に進学
するよりも,外国の大学に行った方が,生涯所得が高いと考えれば,留学する
ということである｡
船津 (2005,2007)で用いられた学生の国際間移動のデータは,UNESCO
統計所の好意によって提供され,非公開の段階のものであった｡現在では,
ウェッブ上で,公開され,誰でも利用可能となっている｡2000以前のデータに
ついては,依然として未公開であるが,主要国については,冊子体で公刊され
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ていたUNESCOYearbookに記載されているので,ある程度さかのぼってデー
夕を整理することは可能である｡
今回は,とりあえず,再度2000年のデー
タを用いて,推計をやり直して見ること
とした｡サンプル数としては,前回の
10427に対して,今回は,16068ある｡各
国の学校歴の違いから,2000年のデータ
と言っても同じ時点の留学生の在籍数と
限らないことに留意する必要がある｡日
本では,4月から学校暦が始まるが,多
くの国では,9月から始まる｡したがっ
て何人の留学生がその国の高等教育機関
表1 学生の2国間移動データの基
本統計量
平 均 値 101.6
中 央 値 0
最 頻 値 0
標準偏差 1041.5
分 散 1084648
最 大 値 51986
合 計 1632688
に在籍 しているかは,各国の政府が
UNESCOに報告する時期によって,若干のずれがあるということである｡
2000年における学生の国際移動の合計数は,163万2688人であり,2国間の
平均移動数は,101.6名であった｡16068のサンプルのうち,まったく学生の移
動がない2国間関係は,11199であり,多くの発展途上国の間では,学生は移
動していない｡移動数が100以下のサンプル数は,14933であり,学生の移動は,
特定の2国間で発生していることがわかる｡移動数のトップテンを見てみると,
興味深い2国間関係がわかる｡中国,インドから,アメリカ合衆国に多数の学
生が留学していることは,ある程度想像がつくが,ギリシャから連合王国,ト
ルコからドイツ,モロッコからフランス,カザフスタンからロシアへの留学生
数が多いことは,このようなランキングを作ってみて,初めてわかることであ
り,興味深い｡中国から日本への留学生数の多さも,世界第5位であり,この
2国間関係が,一般に想像されているよりも,強いことがわかる｡
人的資本の移動が,将来長期にわたる2国間の技術移転や知識の伝播につな
がると考えると,2000年の時点における2国間学生移動数は,10年後,20年後,
30年後の国際ビジネス活動の活発化を予想する重要な要因となるに違いない｡
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この点が,この研究を進めていく上での,重要な作業仮説となっている｡若い
学生は,その時点で利用可能な情報をすべて用いて,留学の選択をしているは
ずである｡受入国で学んだ知識を生かして職業生活の充実を図っていくとすれ
ば,この人的資本の移動数は,将来の2国間経済関係に関する有益な情報を,
我々に提供してくれるはずである｡そして,この移動数に変化を与える各国の
教育政策は,人的資本の蓄積と移動を通じて,世界経済の発展の方向性に影響
を与えていくはずである｡通常の財やサービスの貿易や企業による直接投資の
分析と比べると,人的資本の移動に関しては分析が進んでおらず,注意深く,
その変化を観察していく必要がある｡
表2 学生の2国間移動数のトップテン1)
受 入 国 派 遣 国 留学生数
アメリカ合衆国 中 国 51986
アメリカ合衆国 イ ン ド 47411
アメリカ合衆国 日 本 40327
アメリカ合衆国 韓 国 39624
日 本 中 国 31955
連 合 王 国 ギ リ シ ャ 28640
ド イ ツ ト ル コ 26580
フ ラ ン ス モ ロ ッ コ 24284
アメリカ合衆国 カ ナ ダ 21925
今回,2国間学生移動数の回帰分析を行うにあたって,説明変数としては,
各国のGDP, 2国間距離に加えて,UNESCO統計所が公開している2000年時
1)UNESCO統計所のオリジナルデータでは,アメリカ合衆国への留学生の移動は,
推計に基づくために,小数点以下の数字も存在する場合がある｡このでは,小数
点以下は,四捨五入することとした｡
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点における受入国の大学数貞数,受入国および派遣国の学生人口規模を用いた｡
GDPについては,国際通貨基金 (IMF)の WorldEconomicOutlookData-
baseの1996年から2000年までの ドル換算の実質GDPの平均値を用いた｡2国
間距離のデータについては,ウェブ上に公開されているフランスのシンクタン
クによるデータを用いた2)0
Ⅳ グラビティーモデルによる分析
今回も,回帰分析の基本モデルとしては,Tinbergen(1962)によって,欧
州における地域経済統合の分析に用いられて以来,今日にいたるまで,さまざ
まな2国間の財やサービスの移動や資本の移動の分析に用いられてきたグラビ
ティーモデルを使用する｡
(1)ISMl,-α+βllogGDP.+β2logGDPJ+β3logDり+E
但し,ISMりはi国からj国への学生移動数を,GDPiは i国の国内総生産を,
GDP,はj国の国内総生産を,D.jは2国間の距離を,Eは撹乱項を,それぞれ
表す｡GDPと2国間距離は,それぞれ対数変換 した数値を用いる｡最小二乗
法による推計の結果は,表3に要約されているとおりである｡
表3 学生の2国間移動に関する最小二乗法による推計結果
説明変数 推 定 値 標準誤差 t値
切 片 393.1676 88.44879 4.445144
受入国のGDP 199.1264 8.877171 22.43129
派遣国のGDP 96.52776 7.912201 12.19986
サンプル数 16068 調整済決定係数 0.0432
2)http://www.cepi.fr/参照のこと｡
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すべての説明変数は,1%の有意水準においても,2国間学生移動数に対し
て影響がないという仮説を棄却できる｡推計結果は,派遣国のGDPが1%上
昇すると,約96人学生移動数を増加させ,受入国のGDPが1%上昇すると,
約199人学生移動数を増加させることを示している｡この推計結果は,経済成
長が著しい国同士ほど,学生の移動は増加することを示している｡モデルが想
定するとおり,2国間の距離が離れているほど,学生の移動数は小さくなる｡
次に,切片に関して,欧州連合 (EU)加盟国に関するダミー変数を導入し
てみよう｡推計結果は,次のようになった｡
表4 欧州連合ダミー変数を導入した場合の推計結果
説明変数 推 定 値 標準誤差 t値
切 片 242.9291 89.09998 2.726477
EU ダ ミ ー 885.1856 78.34559 ll.29847
受入国のGDP 185.5628 8.9235 20.79484
派遣国のGDP 84.57446 7.951885 10.63578
サンプル数 16068 調整済み決定係数 0.051
EUダミー変数は,有意であり,EU加盟国内には,学生の移動を創出する
効果があることが推測される｡EU加盟国は,その後,2005年と2007年に増加
しており,この効果がどのように変化しているのか調べるのことは興味深い｡
2000年の時点では,885人の学生移動効果があったと推定されているが,加盟
国の増加は,この移動効果をどのように変化させたのであろうか｡
さらに,前回の調査と同様に,アジア太平洋経済協力加盟国についても,
APECダミー変数を導入して調べてみた｡推計結果は,以下のようになった｡
APECダミー変数も,統計的に有意であり,APEC加盟国内においても,
学生の移動を創出する効果があるようである｡EUにおいても,APECにおい
ても,地域経済統合を進める過程において,留学生の域内移動を促進させるこ
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表5 APECダミー変数を導入した場合の推計結果
説明変数 推 定 値 標準誤差 t値
切 片 322.659 88.26773 3.655457
APECダミー 1156.739 62.34731 18.55316
E U ダ ミ ー 951.0741 77.60307 12.25563
受入国のGDP 165.9781 8.892541 18.66487
派遣国のGDP 61.82968 7.963199 7.764427
サンプル数 16068 調整済み決定係数 0.071
とは,経済統合プロセスを円滑にするとの認識に基づいて,奨学金の付与など
政策的な配慮がなされてきた｡2000年のデータを分析する限り,それらの教育
政策には,一定の効果があったように思われる｡
表6 受入国の大学教員数を説明変数に加えた場合の推計結果
説明変数 推 定 値 標準誤差 t値
切 片 276.8315 101.1804 2.73602
APECダミー 1148.328 67.05574 17.12498
E U ダ ミ ー 862.5529 80.76336 10.68
受入国の大学教員数 16.59106 10.63313 1.560317
受入国のGDP 162.852 9.561533 17.03199
派遣国のGDP 60.78666 8.709535 6.979323
サンプル数 12747 調整済み決定係数 0.074
受入国の大学教員数の影響はマージナルで,それほど学生の移動に影響を与
えていないようにも思われる｡さらに,受入国,派遣国の大学生人口を説明変
数に加えて推計したところ,ある程度,統計的に有意な結果が得られた｡ただ
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し,教員数のデータがないために,いくつかの国の学生移動数のサンプルを除
去して得られた結果であり,さらに詳細な分析は,今後の課題となっている｡
Ⅴ お わ り に
この小論では,UNESCO統計所において整備されつつある大学生の国際移
動データを用いて,グラビティーモデルによる分析結果を報告した｡従来の研
究で実施した分析を精微化するとともに,大学生の国際間移動パターンは,棉
来の国際ビジネス活動の活発化を予想するための重要な説明要因となる可能性
について議論してきた｡2000年時点における留学生の2国間移動数は顕著な特
徴を持ち始めており,特定国から特定国へと大量の学生が移動していることが
うかがえる｡その一方で,まったく学生の移動が観察されない2国間関係も多
数存在しており,格差が拡大しているようにも見える｡グラビティーモデルは,
従来の研究通り,2国間の留学生の移動をうまく説明している｡特定のサンプ
ルの間では,大学教員数のような教育に関連する変数が,有意となる場合もあ
り,さらに詳細な分析が必要である｡
2000年の時点における二国間学生移動数には,はっきりとした傾向があり,
21世紀の新しいビジネスが,知識集約型のものであるとすれば,今後の国際貿
易,直接投資の動向は,学生の国際間移動と無関係ではありえないだろう｡
今後は,今回の研究成果を踏まえて,次のような方向に研究を拡張していき
たいと考える｡
(1)各国の教育支出など,教育政策に関する変数を説明変数として加えるこ
とによって,地域経済統合だけではなく,各国の政策が留学生の移動に影
響を与えるのか吟味する｡
(2)2005年における2国間の財サービス貿易,直接投資,国際観光客数など
のデータから,2国間の国際ビジネス活動指数を構築する｡そして,2000
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年時点における学生の国際間移動パターンが,どの桂度,2005年時点にお
ける2国開国際ビジネス活動に影響を与えているのか検討する｡
(3) グラビティーモデルに代わる推計の基礎となる理論モデルを,大学生の
留学に関する意思決定までさかのぼって,考案する｡できれば複数の反証
可能な命題を導出できる理論モデルを考えてみたい｡
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データ付録
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い順で記しておく｡受入国GDP,派遣国GDP,二国間距離は対数変換済みの
値である｡
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31399124LILI 088208034 3918685952
394LIO23953 1742817792 37701560()8
39LH023953 1737/lj2121 ノ104255L125
国際ビジネスと人的資本の国際間移動
U11tedStates AustTa)La 229407
UnltedKl1gd()nl Portuga1 2280
UnLtedSLateS Nepa1 227065
France C()lgO 2263
Australa Japan Z200
CroatJa B｡szILaal一dHerzegovu一a 2200
ccrmany A()snlilandlerzeg()Vma 2187
Germany J{lpLll1 2182
UEILtedStates Ghala 21LH42
Germany hdonesla 2128
FlanCe Turkey 21i6
U11tedStates Poland 210933
Sweden Ghana 2049
France Pohnd 2034
France Belglum 202LI
Germany SwltZerJaJld 1967
UrltCdKIZlgdom PakLStan 1965
NetherJands Morocco 1956
Ul-LtedStates Egypt 195581
FranCe Gabon 1943
1reland UmtedRepublCOfTalZalla 1939
ULltedStates Cyprus 192286
Gerlnany Netherl,tlds 19i5
UnLtedStates ∫()rdan 189684
France BulgarLa 1869
Cal一ada HorlgKong 1852
Ta｣LklStan ValUatu 1837
UnLtedSLateS SouthAlnca
lreland Uruguay
UnltedStates l10lWay
冗usslanFederatIol Estoma
Urltedlく11gdom Turkey
Hungary SLovakJa
Cermany PortLJgaI
UnltedSlates EcLIador
UnltedStates VletNan
Japan Mahysla
NetherJands BeJglum
UnltedKl】1gdozl Denm.irk
UnltedSlates Lebanon
Portugal CLlPeVerde
182658
1825
1819()4
181′1
1791
1783
1778
175893
ユ75373
17∠｢7
1715
1741
173898
1728
55
394LIO23953 2602158782 LI204358508
313991244LI 20668L16022 31995058$
3914023953 0695919253 ′108355959
3162352823 039396】07] 378日1013
2602L58782 3640030013 38938LIl958
1300486788 0667359546 2462628712
333()151015 0667359546 3080056191
33361510】5 3610030013 3968′105169
3944023953 0832138327 3916251915
3336151015 2262379413 4050272233
3162352823 227Llg09821 3353302518
3944023953 2217362851 383603Ll194
240′1572035 0832138327 304880253
3162352823 2217362851 3136142603
3162352823 240395089LI 2L118938】76
3336151015 2ノー3508815 2702258767
31399ユ2444 】87L19L15436 378】749345
2603473921 1591365168 335100795
3944023953 1921598047 39556日LH7
3162352823 070361805】 3735502051
19Ll1707169 090L1791256 3772719/132
3944023953 0972258395 39440289LI3
33361510】5 2603473921 22393593
394JIO23953 088869607 396Li23586Li
3162352823 1069875207 32LI5687091
2813636ノ189 22223】5799 409927】355
0046963154 -060]712695 2LIL)9456319
3914023953 21]73252】 4099740016
i941707169 132L16Ll8672 3899981173
394LIO23953 2202838554 377207977
2ノ18383482Ll 0721398376 3537730968
3139912444 227L190982】 3398267517
I670102921 13277ユ8484 2201588008
33361510】5 20668Li6022 3276928L177
394j1023953 Ⅰ30L13Ll8325 3661251525
3914023953 1′112′182905 ′111923ユ`168
36E10029814 19L171042 3726653LlGZ
2603473921 240395089Ll 223812969
31399124LILI 2237408 29820873LI3
394LIO23953 1200L89348 395580095
2066846022 -0274088368 3477320695
56 商 学 討 究 第58巻 第4号
Cerma【一y CzechRepubLIC 1714
ULltedStates SmLalka 1703LIZ
BuJgana Macedon札FormeTYugoslavrep 1702
AustralLl Norway 1689
France KoreaRepublLCOf 1687
ulLtedStates Morocco 166266
Turkey Azerbaりan 1662
France RussLa 1658
UmtedStates Ukralle 165572
Germany LuRemboulg 1635
UlLtedStates Netherlands 160975
U11tedStates SwltZerland 160455
UnltedStates lranTshmlCrepubLlcof 159934
Turkcy Turkmel1Stan 1587
Australa SrlLanka 1585
Russl.rlFederatIO1 LlthualLa 1571
UnltedStates Bahamas 152822
SwLtZerhnd SrlLanka 1527
UnltedKl】1gdozl Saud】ArabLa 1525
uongKorLg(Chlna)S^R Chln`1 1492
Jordal Yemen
Canada Japan
UnLtedslates ZJmbabwe
Germany Ceorgla
Denmark ♪､olWay
Spal∩ PortLIgal
France VletNan
France J叩Lll
AustrLa Bulgarla
Germany VLetlこam
Cermany BrazIJ
Germarly lndla
UrHtedKmgdom Tsraei
Austra】LI VEetNan
UnltedKlngdom MeX】CO
Belglum Luxembourg
Frant:e SyrlanArabRepublC
SpaLl CoZomI)La
RussJalFederal)ol一 ccorgla
UrutedKlngdom SwltZeJland
UrutedKlngdom Omal一
1′181
1478
j47705
1477
l･1日
1455
1445
1439
1437
1434
1ノ132
1412
1409
1405
1405
1403
1400
1399
1397
139t)
1394
3336151015 1775103415 273689Ll659
3944023953 118623285 4149008074
i069875207 05800806′‖ 2225560738
2602158782 2202838554 4203128933
3162352823 267965970】 39533LI7279
3914023953 1591365168 3766,135825
2274909821 062887915】 3246LH782
3162352823 2′183834824 339695】173
3944023953 1600905406 387598】57ユ
3336151015 130]2601日 2334426Ll06
3914023953 2603473921 3768345164
3944023953 243508815 3797LlZ5784
3944023953 2013628353 3991107259
2274909821 0526365127 340∠i6683LI5
2602158782 118623285 3942097781
2′18383′182′1 1010876371 2899858187
3944023953 0632275032 3248192321
2135088】5 118623285 3909757512
31399124LILI 22】LIO85289 36952LI91LILZ
2222315799 3009442482 32958LII6()3
088869607 0868926433 39781′12703
2813636489 3640030013 401529645ユ
3914023953 088208031 LIO987ユ7129
33361510】5 0507LI7806 3LI8Li257689
2237L108 220283855zI ≡686023536
2777965767 2066846022 2645541537
3162352823 1442482905 39()4]9】Ll39
3162352823 3610030013 3987917699
2329363704 1069875207 2914199726
3336151015 1442482905 394∠日40728
33361510]5 2879314635 3993333178
33361510】5 2622021606 379446274ユ
3139912′lL1 2037ノHLl826 3551579169
2602158782 】4L12482905 3890L103】32
31399Ⅰ24ALI 264652L168L1 395125998
2′10395089′1 1301260111 2273716632
3162352823 】2L1234262] 3515965LI6
2777965767 1975177132 3897330955
248383482LI O50747806 3216127883
313991244LI 243508815 2874314rl2
31399】2ノl′14 1208328ノ168 376651137
国際ビジネスと人的資本の国際間移動
Fral一Ce Luxemboorg 1373
UnltedKl1gd()nl Russlan 1370
Azerbauan Turkey 1359
RusslanFederat101 Armel1a 1353
UnltedKlngdom SrlLanka 1347
ulLtedStates ChLle 134695
Portugal Brazl) 1338
France Brazl】 1334
Russl`tnFederatH)l Azerbaりan 1331
UnltedStates Um【edRepublCOfTarlZanLa 132527
Belglunl Spaln 1311
TuL-key Creece 1304
UrHtedKmgdom MLlumluS 1301
UnltedKIZlgdom SouthAfrzca 1299
Saudl^ rabLa Yemen 1291
Austrla Turkey 1287
Frant:e MaurltluS 1285
K(lZakhst{ln UzbeklStan 1276
Poland Ukralle 1272
Fr.lnCe ユranlslamlCrepubl】cof 1257
Cermal一y TunlSla 1257
SpaLn Belglum 1250
RusslanFederauo1 Kyrgyzs【.ll 1214
UnLtedKJl1gdozl Australa 1241
UnltedKlngdom u^strLa 1241
MexICO Carlada 1210
Japan hdonesla 1235
Jo】dan MalaysLa 1232
Spaln MexIC0 1228
RusslanFcderalEOn Latvla 1220
AustrLa Hungaly 1203
Sweden Oman 1200
Gerrnany EgypL 1191
UnltedKl】一gdom Egypt 1190
Canada UnltedKlngdom 1189
Korea Chlna 1182
NewZealand Mahysla 1178
France Benl1 1169
Jordal SyrLal一ArabEel)UbJIC 1160
JごIpan Thaland 1147
NewZeaJand Chlna 1133
57
3162352823 1301260日1 2LI61051547
313991244LI 248383Ll824 3399825957
0628879151 2271909821 32′16′11782
248383LI824 02L19687428 3256004】57
313991244LI ]18623285 39LIO7()7277
3914023953 1887769164 3917560384
206()84L)022 28793】Ll635 3900675232
3162352823 28793】4635 397351605
248383LI824 0628879151 3285725369
394LIO23953 090El791256 4095892225
2′103950894 2777965767 325775343
2274909821 2186381037 2748741322
3139912′lL1 0()27632088 3988753008
31399124Li4 21∠l】732521 3985951128
22日085289 0868926433 302651∠1062
232936370′1 227′】909821 3105516997
3162352823 0627632088 397∠日77392
1300486788 1172211656 4010337277
2217362851 1600905406 2839362451
3162352823 2013628353 3625152082
3336151015 129/1620517 321712/1516
2777965767 2403950894 325775343
248383′182′1 0197831693 347507】0′11
31399124∠14 2602158782 4230736738
313991244LI 2329363704 3092790LIL19
264652468LI 28】3636489 351Jl187684
3640298】4 2262379413 3762800584
088B69607 1917ユOLI2 3878182097
2777965767 26∠1652L1684 3958L11627L
248383LI824 0825529972 2928319998
2329363704 Ⅰ670102921 233377ノ1837
2404572035 1208328468 2620724921
33361510】5 192】598047 3492979994
31399124Li4 】92】5980Ll7 3546155821
2813636489 313991244Ll 3757072997
2679659701 3009′12ノー82 2980299364
I775L86658 19Ll71042 3950783805
3162352823 037872I1862 36715′13062
088869607 12L123∠ほ621 22LI60241LI3
364002981LI 2139913073 3663983172
1775ノ186658 30094L2ノ侶2 ノ10430959
58 商 学 討 究 第58巻 第4号
SpaLl一 Argent】la
Australa Ccrmany
RusslanFederauo1 MoJdova
Canada Korea.RepublLCOf
ltaly Cyprus
AustrL(l S】ovakJa
France Dlboutl
Austra】La C{lnada
UnltedI(1Zlgdom Ghala
UnltedKlngdom UnltedAlabEmLratCS
Japarl UnltedStatesofAmenca
Urltedlく11gdom BIaZl
UnltedStates Panama
UnltedKIZlgdom h donesla
UnltedSlates EthlOpは
Fral一Ce Colollb上a
Fran｡e SwltZerland
GerLnaly Slov.ik】a
Germany Jordan
Nelherlalds Turkey
Turkey Kazakst{ln
ULltedStates Hul1gary
Gerlnaly Fl山and
France UmtedRepublCOfTal一ZalLa
FLnland Chlna
Spal∩ Brazl】
Norway Sweden
Austra】La SouthAlnca
Germany Belglum
Porlugal France
Sweden CabozI
Germarly Llthualltl
Gerrnany MongoLla
UlltedStates A】bazla
UnltedSlates CzechRepublic
Fral一Ce MexICO
Frant:e C`ln21da
France Com0rOS
lくazakhst.tn Turklne【1Stan
UnltedSlates Ireland
Netherlands SpaLJl
?????
?
??? ? ???
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?
?????? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ?
2777965767 2456877167 3982952721
2602158782 3336151015 421913166
248383′182I 0l92009593 3060816105
2813636489 267965970] 402089∠1292
3077381788 0972258395 3642】LI50()3
2329363704 1327718′184 177537】794
3162352823 -02826624]7 3747835718
2602158782 2813636LIB9 4192753062
3139912444 0832138327 3708777963
3139912444 173741212】 3739077251
3640029814 391L1023953 4035653Ll32
3139912444 28793】L1635 397780ユ771
3944023953 102870】359 3553978731
31399124Li4 2262379413 4068882L101
394jl023953 0905968485 L10500172LI2
3162352823 1975177132 3939902311
3162352823 243508815 2639563978
33361510ユ5 1327718LISI1 29124′15897
33361510】5 088869t)07 3505556667
2603473921 227Ll90982】 33LILl350807
2274909821 1300486788 35926′1545/1
3944023953 1670102921 3845813602
33361510】5 2101206368 3168779065
3162352823 090▲1791256 385541L壬779
210LI20()368 3009442482 380日8925L
2777965767 28793】4635 3899J115′レ16
2202838554 240Ll572035 2620724921
2602158782 21]73252】 40ノlユ989233
33361510】5 2403950894 2294192998
2066846022 3162352285 3】62223767
2ノtO′1572035 0703618051 318915246
33361510】5 10】087637｣ 3｣04788L186
33361510】5 0065579715 3820134379
3944023953 0478681907 387t55ユ395
394j1023953 Ⅰ775103415 3817824745
3162352823 264652Ll681 3961109322
3162352823 2813636489 3778LI87337
3162352823 -066474274′1 3891163941
1300486788 0526365127 322318562
394LIO23953 1941707169 3709076182
2603ノー73921 2777965767 3295950649
国際ビジネスと人的資本の国際間移動
Cerma【一y Norway
Canada Mor(XC()
Spall PerL】
Turkey Russ】an
Austna Poland
Germany SyrLalArablモepublC
UnltedStates AustrLa
UnLtedSLateS GuaLemaLa
Poland Behrus
AustrLa CroaLla
AustrLa Boszlaal一dHerzegovlla
Sweden Uruguay
Germaly Sweden
Austral乙l Swedel
Madagascar ComolOS
Cyprus Ch1m
SpaLn Netherlands
UnltedSLateS Halo
Germany Israel
UnltedSlates Dezlmark
Turkey Kyrgyzstal一
Netherlands Surlname
Canada lndla
Kazakhstan Russla
France Sweden
ulLtedStates Honduras
UnltedKIZlgdonl iranls】amlCrePublC()f
UnLtedSLateS NewZe{lJand
Swedel P()rtugal
Porlugal Mozamblque
Sweden Djlboutl
U11tedStateS 放)tswiLna
UrHtedKmgdom Joldan
UlltedStates CostaRICa
Australa FL)1
Germany Peru
Frant:e Egypt
SwLtZerhnd AzeLbaL)an
UnltedKl】1gdozl BrunelDarussa】am
Sweden UmLedRepublLCOfTarlZanLa
SpaLl一 Venezuela
???? ? ??? ? ??? ??? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?
59
333615ユ015 2202838554 2986449969
2813636489 1591365168 353253756
2777965767 1712817792 39648182′12
2274909821 248383L1824 324L94722∠i
232936370LI 221736285) 27LI5718336
3336151015 1242342621 3490′148155
394jIOZ3953 2329363704 3832∠1259LI2
3914023953 Z2ZO970943 3520895099
2217362851 1136638138 267182ノー07L
2329363704 1300486788 2432455847
2329363704 0667359546 27073518′19
2404572035 132Ll648672 3800913085
33361510】5 2ノ10Jl572035 304880253
2602158782 240′】572035 4193372577
057684792L1 -06()L17L127LILI 2964309328
0972258395 3009′142′182 38′19811092
2777965767 260347392] 3295950649
3g14023953 053′115307′1 33937′14501
33361510】5 20374LiL1826 3494558773
394LIO23953 2237408 3791823LILI3
2274909821 0197831693 357250′-271
2603473921 -0029560137 3875461093
28】3636ノI89 2622021606 LI066088396
I30048t)788 248383L1824 3Ll92006632
3162352823 240L1572035 3】89152LI6
3914023953 0702895603 350977117
3139912444 2013628353 36442LI2867
3914023953 Z775ノ186658 41627507LI9
2404572035 20668Ll6022 2907958292
2066846022 0559068334 3924726L182
2ノtO′1572035 -02826()2ノ117 2719151798
3944023953 0733373837 LIO99817674
3139912′lLH 088869607 3561858948
39L14023953 】1Li93Ll8458 3552047352
2602158782 0275909969 3508Ll00556
3336151015 17128】7792 ′1027751908
3162352823 】921598047 3507210019
2135088】5 0628879151 283561924
31399124LILI 0698326772 40521LIL1283
240LI572035 090L179]256 3157629303
2777965767 1966473079 383121637
60 商 学 討 究 第58巻 第4号
Spal一 Chl】e
France CongoDcmocra【1CRepofthe
C.inada Me.Y)co
Germany Belarus
UnltedS【aleS BblVZa
Jordal SELUdlArabLa
UnltedStates FLnland
C.inada Germ{lny
UnltedI(1Zlgdom Botswala
UnltedSraLeS PomJgal
Ul-LtedStates Belgltlm
Fl【1and Russla
TLaly Ghana
N()rway 工)enmark
Austrla IranIs一am)crepublCOf
Denmark lceland
R()m.lnLa Ukralle
UnltedSLateS Cameroon
UlLtedStates DomllCanRepubL)c
Kazakhstarl Turkey
BelgJUm CallerOOn
ltaly Canada
Sweden SrlLanka
Hulgary Ukralne
Jordan Oman
France MaurJta11a
Japan Bangladesh
Austra】La PakLSLan
ltaly Syrlal一ArablてepubJIC
Belglum Chlna
UlLtedStates ELSalvador
Ma】aysLa lndla
AustraJLa ち,lngladesh
Turkcy BulgarLa
Canada MalaysLa
UnLtedKllgdom Luxembourg
Frant:e Mal
UnltedKlngdozl Balgladesh
NewZea】and JapiHI
UrutedKlngdom UmLedRepublLCOfTarlZanLa
UnLtedslates Croa⊂la
??????
? ?
??? ?????????
? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
2777965767 188776916LI LI012792528
3162352823 073436772 378】730t)8
28】3636ノI89 264652Il681 3511187681
33361510】5 】136638138 314769363Li
394LIO23953 0908720868 3806204]L)9
088869607 22】dO85289 3125645518
394jIO23953 210Ll206368 3821246385
28】3636489 3336151015 3789620121
3139912444 0733373837 3947535078
394LIO23953 2066846022 3734414873
3914023953 2ノ103950891 3770241Ll36
2104206368 248383Ll824 2950694686
3077381788 0832138327 3425755713
2202838554 2237408 2686023536
232936370LI 2013628353 3503】05Ll82
2237108 0908098808 332ノ1567226
I569022586 】600905406 287】929331
3914023953 1008795986 397125186
3944023953 12】69L6666 3399492872
I300486788 227Ll90982】 35926LI5L154
2ノ10395089′1 1008795986 372】976308
3077381788 2813636489 3971137326
2404572035 】18623285 3891226127
I67010292ユ 】600905406 2952487361
088869607 1208328468 3382682571
3162352823 0103119254 3579207203
3640298】4 1649798日9 3690512202
2602158782 Z871915LI36 404Jl505266
3077381788 12L23L1262] 3296691949
2403950894 3009442482 3901503002
391Ll023953 1072308731 3525792317
i9471042 2622021606 358460596Li
2602158782 16497981Ⅰ9 3957972238
2274909821 】069875207 2700988】65
2813636489 】9L171042 Ll]71017551
31399ユ2LIJH 1301260111 26937′122I16
3162352823 045Ll539985 3616974744
3139912ノ144 16497981j9 390373552
1775486658 3640030013 398日71983
313991244LI 090L179】256 38753LI77LI5
39LH023953 1300486788 3839L125816
国際ビジネスと人的資本の国際間移動
RepublJCOfMoldova RomanLa
Cermany Denmark
Denllark Sweden
UrlLtedKJ】1gdom Llby`tnArablarnahlrya
Bulgarla Turkey
Germany I(lgerLa
Germany PaklStan
Austra】La Phl1JPPJneS
BelglUm P()I-tugal
Argenlna Chle
Ul-LtedStates Ugal一da
RepublCOfM()ldova Ukralne
NeLherlands UnltedKmgdom
UnltedKl】lgdom Pl)land
Japan VEeLNzJm
SouthAfrlCa Zlmbabwe
Calada TulLSla
UnltedSLateS Senegal
ltaly Russlan
Poland Llthuanla
France GuHlea
Spaln Austrla
UnLtedSLateS SyrlanArabRepubJLC
Belglum Greece
Chle Un]ledStatesofAmenca
Germany LatvL(l
Kt)re謎 Japan
France CambodLa
UEILtedStates Om乙In
UnltedKlngdom Kuwal
treland MaldJYes
Germarly MacedonlaFormerYugosla＼ref)
TumsJ,l Mozocco
Turkcy A】bazla
Canada Pa一LStEn
Sweden Colollb上a
Fl1and Sweden
Germaly EthlOPla
Germany Sudan
Fr.lnCe HalLI
UnLtedslates BuJma
??????? ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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019209593 1569022586 255226950L
33361510】5 2237408 2775139568
2237L108 2 ノー01572035 2719151798
31399124∠14 】522472925 337日90002
1069875207 227L190982】 2700988】65
3336151015 1597′182373 3700777593
333()151015 187L1945436 37LI5】359LI8
2602158782 Z888485022 3797665127
2403950894 20668Ll6022 3233350513
2456877167 1887769164 305243日32
3914023953 0785401025 405621ノー3別
0192009593 1()00905406 2601LI7395
2603473921 3139912′144 2556682342
31399124Li4 2217362851 3161860123
364002981LI I442LI82905 3564969373
2111732521 08820803,1 3357661662
28ユ3636489 】29L1620517 38GI401832
3914023953 0692670699 3789LIO301
3077381788 248383482′】 360∠167603
2217362851 101087637】 2595222883
3162352823 055｣7914′lLl 3671316905
2777965767 2329363704 3347680237
3914023953 1212342621 3959763153
2403950894 2186381037 331998521Li
188776916LI 394L1023953 39175()038L
3336151015 0825529972 3102239156
2679659701 3640030013 30t)3209Ll72
3162352823 0531888758 3997726609
3944023953 1208328468 4055269362
3139912444 1493126104 3667777945
1911707169 -02658′10487 392ノi604317
33361510】5 0580080644 3｣82303925
I29L16205ユ7 1591365168 3197690118
2274909821 0478681907 288390j565
2813636489 Ⅰ87L19LZ5436 L10LIO891378
2ノー04572035 1975177132 3826967559
210420()368 240L1572035 2599765L126
33361510ユ5 0905968485 3743613387
33361510】5 10∠12496757 3662522683
3162352823 053Ll153074 386694844
39LH023953 0825581891 LI1319′16346
62 商 学 討 究 第58巻 第4号
Austra】La PapuaNewGulnea
Hungary Israel
Kaz{lkhstLl∩ lndla
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